生物科学部（他誌発表論文） by unknown
における宿主一寄生虫体関係及び開発に成功した理由について検証した．
1）The　University　of　MelbourIle，　Veterinary　Clinical　Centre
○学校給食で提供されたパンを原因としたノロウイルスによる食中毒事例一北海道
　三好正浩，吉澄志磨，佐藤千秋，奥井登代，鹿野健治1），伊藤宏達1），中本あつさ’），古崎典子1＞，紀伊　勤’），虻川
　裕1），古川保雄1）
　病原微生物検出情報，24（12），315－316（2003）
　2003年ユ月24日に道内A町小中学校で発生した集団食中毒事例について調査及び検査結果をまとめ，報告した．本事
例では，患者，給食センター調理従事者及びパン製造施設従事者の糞便及び給食で提供されたきなこねじりパンの遺伝
　子検査においてノロウイルス遺伝子が検出された．検出された遺伝子の塩基配列を解読した結果，全て一致したことか
　ら，本事例は，ノロウイルスに汚染された給食のパンが引き起こした集団食中毒事例であると判断された．
　1）北海道釧路保健所
生物科学部
OHeterogeneity　in　Residual　Function　of　MeCP2　Carrying　Missense　Mutations　in　the　Methyl　CpG　Binding　Domain
　Shinichi　KuDo，　Yoshiko　NoMuRA1），　Masaya　SEGAwA1），　Naoyuki　FuJITA2），　Mitsuyoshi　NAKAo2），　Carolyn　ScHANEN3）
　and　Masahide　TAMuRA
　J．Med，　Genet．，40，487－493（2003）
　レット症候群患者でみられたMeCP　2原因遺伝子変異の影響を培養細胞系で機能解析し，変異影響の度合いと患者の
　症状の軽重との関係を検討したところ，一部の変異で相関がみられた．
　1）Segawa　Neurological　Clinic　for　Children，21Kumamoto　University　School　of　Medicine，3）Alfred　I　duPont　Hospital　for　Children
OSilencing　Effect　of　CpG　lsland　Hypermethylation　and　Histone　Modifications　on　O6－Methylguanine－DNA
　Methyltransferase（MGMT）Gene　Expression　in　Human　Cancer
Tetsuji　NAKAGAwAcHI1），　Hidenobu　SoEJIMA1），　Takeshi　URANO2），　Wei　ZHAoユ），　Ken　HIGAsHIMoTo1），　Yuji　SAToH1），
　Shiroh　MATSuKuRA1），　Shinichi　KuDo，　Yoshihiko　KITAJIMA3），　Haruhito　HARADA4），　Koichi　FuRuKAwA2），　Hideki
　MATsuzAKI‘），　Mitsuru　EMI6），　Yusaku　NAKABEppu7），　Kohji　MIYAzAK：13〕，　Mutsuo　SEKIGucHI8）and　Tsunehiro　MuKAIエ）
　Oncogene，22，8835－8844（2003）
　癌抑制遺伝子の一つMGMT遺伝子は一部の癌細胞で活動を停止しているが，その原因に転写調節領域のメチル化と
　ピストン修飾によるエピジェネティックな機構が関与していることが判明した．
　1）Department　of　Biomolecular　Sciences，　Saga　Medical　Schoo1，2）Nagoya　University，3）Department　of　Science，　Saga　Medical　School，4）InternationaI
　Medical　Cen亡er　of　Japan　Research　Institute，5）Harima　Institute　a亡Sprillg－8，5）Nippon　Medical　Schoo1，7）Kyushu　Ulllversity，8）Biomolecular
　Engineerillg　Research　Institute
○エピジェネティックスと発生異常
　Epigenetics　and　Developmental　Anormalies
　工藤伸一，中尾光善1｝
　Shinichi　KuDo　and　Mitsuyoshi　NAKAo
　分子細胞治療，2，476－482（2003）
　エビジェネティックな遺伝子調節機構の異常によっておこる代表的な疾患として重：度の精神発達遅滞を伴うレット症候
　群を取り上げ，最近の分子遺伝学な研究の進歩について概説した．
　1）熊本大学発生医学研究センター
OSpontaneous　ECL　Cell　Carcinomas　in　Cotton　Rats：Natural　Course　and　Prevention　by　a　Gastrin　Receptor　Antago－
　nist
　Torn　C．　MARTINsENI），　Shiro　KAwAsE，　Rolf　HAKANsoN2），　Sverre　H．　ToRP3），　Reidar　FossMARK1），　Gunnar　QvlGsT1），
Ame　K．　SANDvlKユ）and　Helge　L．　WALDuM1）
　Carcinogenesis，24（12），1887－1896（2003）
　胃腫瘍モデルであるコトンラット雌に，ガストリン受容体の拮抗剤を皮下注射したところ，腫瘍の発生率が有意に低下
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したことから，この腫瘍はECL細胞由来でかつ悪性化進行の主因子がガストリンであると考えられた．
1）Department　of　Cancer　Research　and　Molecular　Medicine，　Norwegian　University　of　Science　and　Technology，21Department　of　Pharmacology，
University　of　Lund，31Department　of　Patho工ogy，　University　Hospital　of　Trondheim
OSpontaneous　Enterochromaffin－like　Cell　Carcirlomas　in　Cotton　Rats（S／gmodoηわ1sρ1dσs）are　Prevented　by　a
　Somatostatin　Analogue
　Reidar　FossMARK1），　Tom　C．　MARTINsEN1），　Sverre　H．　ToRP2），　Shiro　KAwAsE，　Arne　K．　SANDvIK1）and　Helge　L．
WALDUM1）
　Endocrine－Related　Cancer，11，149－160（2004）
　胃腫瘍モデルであるコトンラット雌に，オクトレオチドを筋注すると，血中ガストリン濃度の上昇は抑制されなかった
　ものの，腫瘍の悪性化が鈍化したことから，ガストリンを介さない癌化阻止機構の存在が示唆された．
　llDepartment　of　Cancer　Research　and　Molecular　Medicine，　Norwegian　University　of　Science　and　Technology，2｝Department　of　Pathology，　St　Olavs
　Hospita1
ODetection　of　a　Taeniid　Speciesア台eη’∂f∂eη’∂eformls　from　a　Feral　Raccoon　Plrocyon　Lator　and　lts　Epidemiological
　Significance
　Yohei　MAToBAユ），　Makoto　AsANo2），　Kinpei　YAGI　and　Mitsuhiko　AsAKAwA1）
　Mammal　Study，28，157－160（2003）
　北海道で野生化したアライグマに寄生していた条虫について，形態学的な検討及びミトコンドリア12S　rRNA遺伝子
　の解析を行い，ネコ条虫乃編α娩痂α⑳㎜ゑsと同定した．本虫は，ヒトに対しての病原性がないが，近縁の多包条
　虫は人獣共通寄生虫である．多包条虫流行地におけるアライグマについてのさらなる調査が必要と考えられた．
　1）酪農学園大学獣医学部，2）岐阜大学大学院連合獣医研究科
Oidentification　of　Tissue－embedded　Ascarid　Larvae　by　Ribosomal　DNA　Sequencing
　Kenji　IsHlwATA1），　Akio　SHINoHARA1），　Kinpei　YAGI，　Yoichiro　HoRI2），　Kimiyuki　TsucHIYA1）and　Yukifumi　NAwA1）
　Parasitology　Research，92，50－52（2004）
　宿主組織中の回虫類の幼虫の同定を，rDNA，　ITS1及びITS　2の塩基配列の解析により行った．実験的に得られたブ
　タ回虫の幼虫を用い，単一の幼虫のみでもこれらの配列が十分に検出できることを示した．また，形態的に同定不能な
　回虫類が自然感染した七面鳥の肝臓組織について，同様の解析を行い，イヌ回虫の感染であることを明らかにした．
　n宮崎医科大学，2）宮崎大学農学部
OCausation　of　Reversal　Simuitaneity　for　Diatom　Biomass　and　Density　of　P角orm’d’σmオeησe　during　the　Warm　Season
　in　the　Eutrophic　Lake　Barato，　Japan
　Keishi　TAKANo，　Seiki　IGARAsHI1），　Hidetoshi　MIKAMII）and　Shuji　HINo2）
　Limnology，4，73－78（2003）
　北海道茨戸湖において，ラン藻のP勿γ煽4加z雨晒の増加とケイ藻の減少が認められた．ケイ藻の成長を阻害した
　培養実験により，ケイ藻にP娩鰐の成長を抑制する働きがあることが示唆された．
　1）北海道環境科学研究センター，2）山形大学理学部
OGenetic　Diversity　within　Cuitivated　Teas　Based　on　Nucleotide　Sequence　Comparison　of　Ribosomal　RNA　Maturase　in
　Chloroplast　DNA
　Yoshinobu　KAToH，　Miyuki　KAToH1），　Yoshiyuki　TAKEDA2）and　Masashi　OMoRI3）
　Euphytica，134，287－295（2003）
　葉緑体DNAのribosomal　RNA　maturase（matK）の塩基配列の比較により栽培チャの遺伝的多様性を調べた．
　MatKの多型解析により，東アジア及び東南アジアで栽培されているチャは10種類の遺伝子型に分類できることが明
　らかになった．
　1）香川大学教育学部，2）（独）野菜茶研究所，3）大妻女子大学家政学部
OComplete　Subunit　Structure　of　the　Closオr’dlσmわ。オσ〃ησm　Type　D　Toxin　Complexレノ∂lntermediate　Assembly　with
　Nontoxic　Component等
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Shingo　MuToH1），　Hirokazu　KouGucHI，　Yoshimasa　SAGANE1｝，　Tolnonori　SuzuKI1），　Kimiko　HAsEGAwA1），　Toshihiro
WATANABE1）and　Tohru　OHYAMA1）
Biochemistry，42，10991－10997（2003）
ボツリヌスD型菌の培養液中に存在する410，540及び6ユOkDaの毒素複合体の分子構成をデンシトメトリー解析及び
タイトレーション再構成により推定した．その結果，完全な毒素複合体は3種類の会合中問体を経て，1つの神経毒素，
無毒成分，2つのHA－70，4つのHA－33及びHA－17からなる！2量体を構築すると推察された．
1凍京農業大学生物産業学部
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